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TOKTER 1959 
Deltakere 
Annaniassen, Chruickshank (fra 
20/1), Das (fra 20/1), Dragesund 
(til 2 1/1), Jordal (311 - 11/2), 
Myrland, Sangolt (til 21/1), Sæ- 
tersdal (2011 - 14/2), Vestnes 
Chmickshank, Jordal (fra 28/2), 
Løtvedt, Palmork (til 20/3), W. 
Rasmussen, Sætersdal, Vestnes 
Bratberg, Bjerke, Chruickshank, 
Frøland, Håland, Løtvedt 
Berge (til 7/7), Chruickshank, De- 
vold, Garlung (til 7/7), Høisæther, 
Lie (til 7/7), Løtvedt, Myrland, 
Paasche (til 7/7), Vestnes 
Bjerke, Bmbakk, Chruickshank, 
Iversen, Løtvedt, Sætersdal 
Annaniassen, Bjerke, Chruicks- 
hank, Kjelstmp-Olsen, Løtvedt, 
Midttun 
Berge (til 15/11 og fra 22/11), 
Bjerke, Devold, Garlung, Hamre, 
Hufthammer, Hylen, Løtvedt, 
Myrland, Vestnes, Wiborg, Wil- 
helmsen 
Agdesten, Botros, (fra 112 -25/2), 
Brynildsen, Devold, Hoff, Sjøblom 
, (til 28/1), Wilhelmsen 
Ojfigauer 
Sildeundersøkelser 
Skreiundersøkelser 
Skreiundersøkelser 
Torske-- og uerundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Torskeundersøkelser, hydrografi 
Torskeundersøkelser, hydrografi 
Fiskeforsøk 
Sildeundersøkelser 
Fartny I Tidrrom Område i 
Norskehavet 
Lofoten 
Lofoten 
Vest-Grønland 
Norskehavet 
Barentshavet 
Barentshavet 
Vest-Afrika 
Norskehavet 
«Johan Hjort» 
«G. O. Sam» 
311 - 1412 
2312 -2213 
114-3014 
116-1917 
318 -819 
19/9-23/10 
2111-17/12 
211 -2811 
1 /2 -812 
1012 -2512 
TOKTER 1959 (forts.) 
Fartiy Tidsrom l Område 1 Ojbgaver ! Deltakere 
Norskehavet 
Barentshavet 
Nordsjøen og Skagerak 
Øst- og Vest-Grønland 
Nord-Norge 
Norskehavet 
Norskehavet 
Norskehavet 
Norskehavet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Sildeundersøkelser 
Fiskeforsøk, hydrografi etc. 
Hydrografi 
Torsk- og uerundersøkelser 
Småsild- og feitsildundersøkelser 
Makrell-, pigghå-, håbrandunder- 
søkelser 
Sildeundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Makrell- og haifiskundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Makrellmerkiig 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Agdesten, Brynildsen, Hoff, Midt- 
tun, Møller, Palmork (fra 2213) 
Bjerke, Brynildsen, Hoff, Kjelstrup 
Olsen, Ljøen, Nordeng, PaImork 
Agdesten, Berland (fra 22/7), Brat- 
berg, Brynildsen (de første 3 ukene) 
Frøland, Hoff, Håland 
Agdesten, Brynildsen, Dahl, Dra- 
gesund, Hoff, Sangolt 
Agdesten, Brynildsen, Ellingsen, l 
Hoff, Revheim, Aasen ++ 
W Agdesten, Brynildsen, Hoff, Lyg- , 
ren, Sangolt, Østvedt 
Bjerke, Jordal (2212 -27/2), Rok- 
stad (1212 -2712). 
Ellingsen, Revheim, Aasen 
Gundersen, Tvedt 
Bakken, Tvedt 
Hareide, Revheim 
Børve, Gundersen 
Børve, Gundersen, T. Rasmussen 
Børve, Gundersen (fra 9/8), T. 
Rasmussen, Tvedt (518 -918) 
Børve, Gundersen, Storaas (119 
-419) 
TOKTER 1959 (forts.) 
Deltakere 
Bakken (1519 - 16/9), Børve, Gun- 
dersen, Storaas (2 119 -2919). 
Gundersen 
Bratland, Tjernsland 
Chruickshank (til 20/1), Rokstad 
Hylen 
Torheim 
Revheim, Aasen 
Dragesund (3/2- 1512 og 213 -713) 
Martinsen, Sangolt, Storaas 
Bostrøm 
Bratland, Hylen, Sundnes 
Berland 
B. Rasmussen 
Øritsland 
Grahl-Nielsen, Kjelstrup-Olsen, 
Lie, Wiborg 
Bratland (fra 2 1/4), Martinsen, 
Sangolt, Sjøblom (til 1514) 
Annaniassen, Bostrøm 
Bostrøm 
Ellingsen, Revheim 
Askeland 
Fartoy I Tidsrom Område 
Vestlandet 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Norskehavet 
Norskekysten 
Stor- og vårsildfeltet 
Norskehavet 
Storsildfeltet 
Nord-Norge 
Lofoten 
Vesterisen 
Vesterisen 
Vesterisen 
Norskehavet 
Møredistriktet 
Nord-Norge 
Nordsjøen 
Vestlandet 
«Xrill» 
«T .  Iversen» 
«G. Grindhaug» 
«Ernest Holt» 
«G. M. Dannevig» 
Leiet far ty  
«Diva» 
«T. Iuersen» 
«Asterias» 
«Fortuna» 
«Saluator» 
«Kvitungen» 
«Helland-Hanren» 
«Diva» 
Leiet far t~y  
«Asterias» 
«Von» 
Op&auer 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Kveiteundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Torskeundersøkelser 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Pigghåmerking 
Storsildmerking 
Prøvetaking torsk 
Torskemerking 
Selundersøkelser 
Hjelpetjenesten 
Selundersøkelser 
Planktonundersøkelser, hydrografi 
Forfangstsildmerking 
Torskeundersøkelser 
Torske- og hyseundersøkelser 
Makrell- og brugdeundersøkelser 
Makrellmerking 
1519 -2919 
6110-lO/lO 
16/10-19/10 
311 -712 
41 l - 3 l/  l 
1511-112 
1611 -2012 
2312 -713 
2311 -212 
2611 -2313 
2612 -2413 
213 -2313 
713 - 1315 
1113-1115 
1113 - 1415 
214-2814 
614- 1515 
714- 1214 
1015 - 1016 
2615 - 1816 
2815-1 116 
TOKTER 1959 (forts.) 
Fartg  I Tidrrom 
«Brandal» 
Leiet fartoy 
«Asterias» 
Leie& 
«Asterias» 
«Reidun» 
«Skadberg» 
«Baxel» 
Leiet fartity 
<dindur» 
«Nordy» 
« T. Iversen» 
Deltakere 
Berland 
Lahn Johannessen 
Bakken, Gundersen 
Øristland 
Ljøen, Lygren 
Olsen, Fossheim 
Askeland (til 15/8), Ellingsen (1319 
- 19/9), Hamre, Hareide, Rev- 
heim (1 718 - 12/9), Aasen (2 1 /8 - 
29/81 
Devold 
Bratland, (15110 -311 l), Nordeng, 
Sundnes (12/10 -411 1) 
Bostrøm 
Tjemsland 
Ellingsen 
Chruickshank (til 19/11), Møller 
(fra 2311 1) 
716 -2 117 
1716 -317 
2216 - 1217 
3016-1517 
1717-618 
2517 - 1018 
2817 - 1919 
1518 - 
2019 -9112 
2110-5/12 
10/10-24/10 
12/10-16/10 
1/11-19/12 
Område I O@gaver 
Danmarkstredet 
Egersund-distriktet 
Vestlandet 
Danmarksstredet 
Lofoten, Finnmark 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Norskehavet 
Øvre Salangen 
Nord-Norge 
Storegga 
Vestlandet 
Barentshavet 
Selundersøkelser 
Undersøkelse av fangstsammen- 
setningen i forb. mltobisfisket 
Brislingundersøkelser 
Flyfotografering av klappmysslegre 
Seiundersøkelser, hydrografi 
Seimerking 
Makrell- og størjeundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Raseundersøkelser, kunstig klek- 
king, otolittundersøkelser, syste- 
matikk (rasespørsmål) 
Torskeundersøkelser 
Kveiteundersøkelser 
Makrellmerking 
